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Entrev i s ta a J u a n J o s é Chaves 
A Guatemala ens trobam en una situació en què la majoria dels 
subjectes de l'educació, alumnes, mestres i pares pateixen fam i 
desnutrició. 
J. M. Mas 
La difícil situació en què es troba l'educació a Llatinoamèrica, 
en general, i a Guatemala, en particular, sense material escolar, 
ni mobiliari, i moltes de vegades sense mestres ni escoles, ens l'ex-
posa Juan José Chaves, Secretari General del Sindicato de 
Trabajadores de la Ensenanza de Guatemala (STEG), que, junta-
ment amb Edgard Chaves, de l'Asociación Nacional de Educado-
res Salvadorehos (ANDES), i el nin de 13 anys, Jesús Miranda, 
han venguí a Mallorca i a Eivissa per participar en la segona fase 
del Programa de Solidaritat Escolar amb la Infància Llatinoameri-
cana. 
- En quina situació es troba l'educació a 
Guatemala? 
- L a situació a Guatemala i, cn general , a 
Centroamèr ica, és de cns is . L 'anal fabet isme ele-
vat i cre ixent , la manca d 'eseo lcs , dc mestres i 
de mob i l i a r i esco la r , la m a n c a de recursos 
d 'ensenyança i els baixos salaris dels educadors 
són indicadors evidents d 'aquesta greu situa-
c ió. A tot a ixò hi hem d 'a feg i r l 'accn luada ten-
dència a la pr ivat i tzació del servei dc l 'educa-
ció per part dels governs. 
- Com és el marc sòcio-econòmic i polític 
que explica la situació actual de l'educació al 
vostre país? 
- E l marc incideix directament sobre c l fe-
nomen educat iu. Guatemala cs un país amb un 
8 9 % dc pobresa i un 6 7 % dc pobresa extrema, 
percentatges que cs manifesten cn indicadors 
com els següents: elevats índexs dc morbilitat i 
dc mortalitat infanti l , elevats índexs dc manca 
d'habitatge, dc desocupac ió , salaris ba ix íss ims, 
elevat percentatge dc mendicitat i nins del car-
rer i un sistema educatiu insuf icient i incf ic icnt. 
que manten un 6 5 % d'anal fabet isme. 
E n s trobam en una situació en què la m a -
joria dels subjectes dc l 'educació, alumnes, mes-
tres i parcs pateixen fam i desnutr ició. C o n s e -
qüentment Ics facultats d 'cnscnyança-aprcncn-
tatge són molt l imitades 
E l s cont inguts curr iculars. per altra banda, 
segueixen presentant la història dels conquer i -
dors i dels grups que estan cn cl poder. L a me-
todologia d 'ensenyança cs obsoleta: dictats, ex -
posicions i còpies. E l s calendaris no responen 
a Ics necessitats econòmiques dc la poblac ió, 
cosa que ocasiona molt d 'absent isme i abandó 
escolars. L a manca dc recursos i d' infrastructura 
ès enorme 
- Enmig d'aquesta situació general, com 
s'hi mou el professorat? 
- C o m la gran major ia dc la poblac ió , el 
magisteri s ' u b i c a d ins de la c lasse pobre, enca-
ra que no cs vu lgu i acceptar Vegeu cl que co-
bren els educadors del meu país : 
A E d u c a c i ó Pr imàr ia i Prcpr imàr ia : 
Mes t re que c o m e n ç a a fer f e i na , unes 
2 1 . 0 0 0 ptes cada mes. Mestre a m b 25 o més 
anys de servei . 3 5 . 0 0 0 ptes. aprx 
A E d u c a c i ó Mi t jana: 
Professor dc nou ingrés, 25.000 ptes. aprox. 
Professor a m b més dc 25 anys dc serveis, unes 
38 .000 ptes. 
E l s seus salaris són vertaders salar isde fam. 
L ' i n g r é s m í n i m que es requereix per atendre la 
senal la dc la compra i els serveis d 'educac ió , 
habitatge, vestit i recreació és de 4 5 . 0 0 0 pies al 
mes. Pe r a i xò . els professors es veuen cn l 'obl i -
gac ió d ' have r dc fer dos i tres jorna ls de feina 
per poder mantenir la famí l ia. 
- Quina és la situació organitzaliva del 
professorat'? 
J. J. Climes. 
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- E l s n ive l ls d 'o rgan i tzac ió són molt def i -
cients. A i x í , tot i que hi ha més de 25 organi tza-
cions magister ia ls , aquestes estan mol t d iv id i -
des per n ivel ls d 'escolar i tat o per p rov ínc ies i, 
també ideològ icament a l lunyades unes de les 
altres. N o m é s l ' S T E G (S ind ica to de T raba ja -
dores de la E d u c a c i ó de Gua tema la ) eng loba 
tots els n ivel ls educat ius i tots els departaments. 
E l ba i x n ive l l de par t ic ipac ió és mot ivat 
bàsicament per: 
a) L a precària situació econòmica , que obl i -
ga als professors a haver dc treballar en altres 
ocupac ions. 
b) E l caràcter repressiu del s istema educa-
tiu que m i n v a la capacitat organi tzat iva del sec-
tor. 
c ) L a manca dc consc iènc ia de classe. E l 
magisteri guatemal tec, tot i pertànyer a la c las-
se pobre, té tendències i aspi rac ions burguescs 
(enviar els seus f i l ls als co l · leg is , usar robes i 
calçats cars. . . ) 
- Quines són les causes d'aquesta difícil 
situació de l'Educació Pública? 
- H e m de parlar dc causes : 
lr. E c o n ò m i q u e s . 
A Guatemala , o n , c o m he dit. hi ha un 8 6 % 
dc pobresa i un 6 7 % de pobresa extrema, l 'edu-
cació és pobre, subdesenvo lupada i insuf ic ient. 
Aquesta situació fa que tant els estudiants, com 
els parcs dc famí l ia i els mestres en genera l , 
cerquin sobre tota altra c o s a : sobreviure, ate-
nent a altres tasques i activitats que ens perme-
tin subsistir. 
2 n . Po l í t iques. 
H is tòr icament , després dc la conquesta i la 
coloni tzac ió, cada g rup de poder polí t ic ha es-
tablert la seva pol í t ica educat iva consistent a 
crear instruments per manteni r -sc cn c l poder, 
afavorint Ics c lasses altes i en detriment dels 
pobles maies, in ic ia lment , i dc tots els sectors 
desvalguts, després. 
E l poble, per la seva part, ha estat incapaç 
d 'organi tzar-sc adequadament . D i n s c l mag is -
teri, també cs nota que la gent està d iv id ida i 
que creix de cada vegada mes la cor rupc ió . 
U n altre fac tores la central i tzació del siste-
m a ; tot es decideix cn els despatxos minister i -
als seguint el que dicten cl C A C I F i l 'exèrci t . 
3r. Soc ia l s . 
En t re Ics var iables soc ia ls , dec is ives c n el 
estat crít ic de l ' educac ió , destacam: la d iv is ió 
social cn c lasses i dos g rups clarament def ini ts, 
uns pocs rics i la gran major ia pobres; una soc i -
etat altament d iscr iminatòr ia , on s 'obse rva un 
gran despreci cap als pobladors ma ies , c o m cap 
a la dona. H i hem d 'a feg i r el paper de les esg lé -
sies catòl ica i protestant que. olvidant cl seu ver-
tader paper, han adormissat al poble. 
- Dins l'ordenament educatiu, quin trac-
tament es dóna a les llengües indígenes? 
É s s a b u t q u e G u a t e m a l a és u n p a í s 
mul t iè tn ic , mul t i l ingüe i p lu r icu l tu ra l , on es 
parlen més dc 23 id iomes maiencs i més de 100 
variants dialectals. Avu i la L l e i d ' E d u c a c i ó N a -
cional vigent p ropugna l 'educac ió en la l len-
g u a materna i atenent les demandes de cada 
grup ètnic, però a ixò a la pràct ica no es fa , ma l -
grat el d iscurs del govern . 
L a s i tuació, però. podria començar a c a n -
viar gràcies al resorgiment dc la consc iènc ia del 
poble, i si la cultura dc la v io lènc ia i c l terror 
(persecuc ió , raptes, tortures, amenaces , morts, 
desaparicions...) no aconsegueix d ' imped i r que 
els mestres posin cn marxa una educació al l i -
beradora. 
- Què es pot fer des dels moviments soci-
als per sortir d'aquesta situació? 
L a nostra lluita es centra cn tres fronts: 
lr . C o n t r a la pr ivat i tzació de l 'ensenyança 
i per la revalor i tzació dc la tasca docent que per-
meti als educadors dc poder realitzar c l seu tre-
ball a m b dignitat i a m b responsabil i tat. 
2 n . C o n t r a la pol í t ica partidista i militarista 
del pa ís i en favor de la part ic ipació polít ica del 
poble en genera l . É s necessari que el magisteri 
s 'o rgan i t z i , no entorn de l'èlit del partit cn c l 
poder, s inó entorn al poble que lluita pels seus 
drets i per atendre les seves necessitats. 
3r. P e r la implantac ió dc la R e f o r m a E d u -
cat iva In tegra l , que mil lor i Ics condic ions dels 
s u b j e c t e s d c l ' e d u c a c i ó , l ' a d e q u a c i ó de ls 
c u r r í c u l a . la capac i tac ió i ac tua l i tzac ió dels 
docentes. la dotació dc material i d ' infrastruc-
tura... 
L a si tuació ha dc solucionar-se amb l 'apl i-
cac ió de V educació popular i la presa dc cons-
c iènc ia dc cada mestre del seu paper dc revolu-
c ionar i i t ransformador dc la societat. • 
IMIORLEMÀTICA D E L'EDUCACIÓ PÚHLICA DE GUATEMALA 
1.- L a situació dc l 'educac ió nacional a Gua tema la és cr í t ica, degut a factors endògens i 
exògens , però pr inc ipalment al sistema econòmic imperant , de t ipus capital ista, que mante-
nen al país cn un estat dc pobresa que impl ica insalubri tat, desnutr ic ió i ignorància per a Ics 
grans major ies populars i pr inc ipalment , per als pobles maies. 
2 . - Malgrat cl d iscurs i els documents presentats, la pol í t ica educat iva governamental tendeix 
a satisfer tan sols els interessos dels sectors de poder e c o n ò m i c , polí t ic i mil itar del país , 
desatenent Ics necessitats dc la major ia dc la pob lac ió , que actualment s 'enf ronta a un proble-
ma important: la tendència a la pr ivat i tzació dels serveis educat ius i dels altres serveis públ ics 
essencials. 
3 . - E l magisteri del pa ís . majoriatàriament inconscient i apàt ic , no part ic ipa cn els moviments 
populars a favor del mi l lorament de la si tuació econòmica i soc ia l del pais tot mantenint-se 
acomodat i distant d 'aquests processos. 
4.-. L 'a l l c rnat iva de solució a la problemàt ica educat iva nac ional i centramericana és la lluita 
frontal contra la privat i tzació dels serveis púb l i cs , l luita que cs pot lograr a m b basc cn una 
reforma educat iva integral que p romogu i , no tan sols la mi l lora dc Ics func ions docents, a 
través dc l 'ap l icac ió dc Veducació popular a l ' esco la , s inó que p romou també la presa dc 
consc iènc ia dc cada mestre dels seu paper de revoluc ionai i t ransformador dc la societat. 
5.- L ' a c c i ó dc solució a la problemàt ica haurà d ' inc loure també no tan sols acc ions curat ives, 
sinó prevent ives, la qual cosa impl ica que cs treballi a m b estudiants dc magister i , mestres dc 
nou ingrés i pares dc famí l ia , per tal que tots jun ts pugu in incidir cn la soluc ió futura del 
problema educat iu. 
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